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Stellingen	
    behorende	
    bij	
    het	
    proefschrift:
Functional	
    characterization	
    of	
    Protein	
    -­Tyrosine	
    Phosphatases	
    
????????????????????????????????????NRAS	
    I24N	
    is	
    a	
    novel	
    Noonan-­‐associated	
    mutation	
    which	
    hyper-­‐activates	
    1.	
    
???	
	????????????????????????????????????????????
???????????????????????ȋ???????ȌRPTP2.	
     _	
     and	
    RPTP?	
     have	
    an	
    essential	
     role	
     in	
     convergence	
    and	
    extension	
    
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????ȋ???????ȌRPTP3.	
     _	
     and	
    RPTP?	
     have	
    opposing	
    effects	
    on	
    RhoA	
    activation	
     to	
    PTP-­‐BL	
    and	
    Ptpn20,	
    however	
    the	
    knockdown	
    of	
    all	
    these	
    genes	
    reveals	
    a	
    similar	
    
????????????????????????????????ȋ???????ȌDefective	
    gastrulation	
    cell	
    movements	
    underlie	
    Noonan	
    syndrome	
    pheno-­‐4.	
    
?????ȋ???????ȌA	
    functional	
    characterization	
    of	
    the	
    entire	
    family	
    of	
    classical	
    PTPs	
    using	
    5.	
     morpholino	
     knockdown	
     provides	
     an	
     important	
     step	
     in	
     elucidating	
     the	
    
?????????????????????????????????????????????ȋ???????Ȍ
????????????????????????????????????????????????????????-­‐??
????????????????????????????????????????Image	
    processing	
    algorithms	
    for	
    detecting	
    cell	
    structures	
    are	
    highly	
    valu-­‐7.	
     able	
    tools	
    for	
    morphological	
    analysis	
    because	
    they	
    are	
    extremely	
    fast,	
    ob-­‐jective,	
    and	
    reliable	
    and	
    they	
    eliminate	
    the	
    need	
    for	
    conventional,	
    labor-­‐intensive	
    manual	
    annotation.
???????????????????????????????????????????????????????????????8.	
     by	
    any	
    other	
    vertebrate	
    system.
???????????????????????????????????????????????????????????9.	
     research,	
    however	
    it	
    offers	
    a	
    complementary	
    system	
    in	
    which	
    processes	
    related	
    to	
    early	
    morphogenesis	
    and	
    in	
    vivo	
    studies	
    of	
    disease	
    progression	
    can	
    be	
    readily	
    visualized.Every	
    honest	
    researcher	
    I	
    know	
    admits	
    he’s	
    just	
    a	
    professional	
    amateur.	
    10.	
    
?????????????????????????????????????????????????????????-­‐teur.	
    He	
    has	
    sense	
    enough	
    to	
    know	
    that	
    he’s	
    going	
    to	
    have	
    a	
    lot	
    of	
    trouble,	
    so	
    that	
    makes	
    him	
    a	
    professional.	
    
???????	???????????????ȋ?????????Ȍ????????????????-­‐tor.Strange	
    as	
     it	
    may	
    sound,	
     the	
    power	
    of	
    mathematics	
    rests	
    on	
     its	
    evasion	
    11.	
    of	
    all	
    unnecessary	
    thought	
    and	
    on	
    its	
    wonderful	
    saving	
    of	
    mental	
    opera-­‐tions.	
    	
    
????????ȋ?????????Ȍ?????????????????????????????
